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CONSELt:
 
Lector, si a les falles vas,
cosa que pareix molt bé,
podíes vorer de pas
una cosa que 't combé
i es segur que agrairós.
Se trata d' un nou local,
ahon hió una profusió tal, :
de ealser, que a tots admira
i es la nova sucursal
delfabricantsefior Mira.
Segur que t' admirarós:
un sello de gust vors
hasta en el mínim detall,
pérai te convenseràs,
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VALENCIA
La Ciudad del Cid, como le llamanunos,el jardín de las Hespérides, segúnotros, la ciudad de los cien campanarios,como la denominó Víctor Hugo, aludien-do a las innumerables y esbeltas torresde sus iglesias, nació entre las ondas delmar, como el mito helénico, para ser 'eolmena de un pueblo artista y sofiador.Su fundación se debe a los romanos1838afios antes que Jesucristo. Durante ladominación àrabe en Espafia, fué taifamuy importante y en 1094 fué conquis-tada por el Cid Campeador, quien la go-bernó hasta que en 1102 fué reconquis-tada porlos àrabes. i. Un siglo después, el rey Jaimel elConquistador, expulsó a los àrabes, fun-dàndose el Reino de Valencia, que porlas heróicas defensas ha merecido eltítulo de edos veces leal:, Ai
Cuenta entre sus festejos, las típicaseFallaso de San José, las fiestas de Pri-mavera, la feria de Julio con su inigua-lable Batalla de Flores, la feria de Navi-.dad y las suntuosas y cada día méselogiadasprocesionesde Semana Santa.
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FALLAS DEL ANO 1931
 
Valenciatiene, dentro de su hermoso aspectocosmopolita, algo original y típico que sólo enesta ciudad puedencontemplarse: las eFallaso,costumbre de remotísimo. origen. El númerode las que se han de plantar este afio es de 8,
LUGAR DE SU EMPLAZA MIENTO
— Lópe de Vega, Collado, Bolsería y Carda, Mer-cado, Molino de la Robella, Merced, Gracia yAdresadors, Gracia Y En Sanz, Gracia y Gra- bador Selma, Grabador Selma y San Vicente,: M. Benlliure, Sta.Margarita y Vilaragut, Mirasol,Salvà yPintor Sorolla, Pascual y Genís y Lauria, D. Juan: de Austria, Nave y Bonaire, Sorní yG. Esteve, CondeSalvatierra Y Banquells, CiriloAmorós y H. Cortés, Pi y Margall y C. Amorés,Pizarro y Gran Vía, G. Juliàny Victoria Euge-nia, Costa y Conde Altea, Conde Altea y Al-mirante Cadarso, Conde Altea y Maestro Go-.salbo, Maestro Goszalbo, Victoria Eugenia yBurriana, F. Sempere y Dr. Sunsi, MaestroAguilar y M. Perclló, Viyóns y Àrizo, Organista
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Diasencia y Maestro Lleó, Càdiz Y Mendizàbal,
Denia y Cuba, Dr. Moliner y Germanías, Julio
Antonio y Pelayo, Pelayo Y Matemético Marzal, —
MatemàticoMarzal y Luis Morote, 5. Vicente,
Guillemde Castro y Jesús, Espartero, p. Pilar,
Maldonado y Recaredo, G. Sorolla y Torno,
Angeles y Triador, p. Triador, p. Botànico,
Fresquet, Botúnico y Cuarte, Borrull y. Turia,
Lepanto y Dr. Monserrat, Encarnación, Murillo
. y Palomar, Palomar y Cuarte, S. Miguel, P. de
Mosén Sorell, Sanchis Bergón, Ripalda yY Bene-
ficencia, Jordana y Burjasot, Dr. Olóriz, p. dela
Jordana, Alta y Fos, p. del Arbel, Cruz y Roda, —
p. Serranos, S.Bartolomé y Caballeros, Cala- .
trava, Primado Reig (dos), Salvador, Dr. Sí-
marro, A. de Saboya Y General Pando, Serrano
Flores y Algirós, José MP Orense Y camíno del
Grao, Maestro Valls. Y en el Grao, en el barrio
Llamosí y San Pedro (Cabafial).
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Fotografia de la Falla que obtuvo el Prímet
premio el afio 1950, en la P. delMercado.
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Fotografia de la Falla que Ustura el Primet
premio el afio 1930,en la Plaza del
Molino dela Robella.
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Fotografia de la Falla que obtuvo el Primer
ptemio el afio 1929, en la P, del Mercado.
NOIas
taersnarat
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 Detalle de las procesiones de Semana Santa
en el Grao.
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I Ofro detalle de la Semana Santa en el Grao.
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Antorcha de fòc porta el llaurador
qu: abraça a l'abuelo, nostre Micalet,
i el caragol d'horta du retronador
avís, qui ell esplaya, de fòc, satisfet,
ji ardix com un simboll' irónica festa,ja tot s' enrochencai el cèl en la nit
i la ciutat bella ja flama li presta
al cèl remontanli lo seu espirit.
No sona el caragol a fòc de guèrra,
lo sò que huí esplaya es pau de fester -—qu: a tot arreu porta per la fertil tèrraa regións chermanes i hasda l' es-. (tranger.
I vibra en l'espay la lírica nota——
de música, versos, clarins i cançóns. —.En carrers i plases i l' art tot ja sota
del cèl blava cúpula de les ilusións.
Josep Gallego Vicente.
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 HORARIO DE TRENES
SALIDA LLEGADA
Expresode Madrid : 9:45 18/30Mixto , , 19:00. 10:45 Correo-Expreso 20:40. 9:00Espresa Del 6158: 22139
9185 41750
Mixto, SS : 12/09 16:10Corr 21:40 8:30Tranvia Jativa 0 (2) (8) 910. 812511:30 9:40 :3 (MM 0). 16:40 12/00, (1) 18/45 527":20:50. 20/00Ligero Enciria (i) 0 (8) 6:41 14:173) 14'00 21/24.Tasta Csenes 8:55 10:1803 Sea. : 14'20 13:15
, , 16:58 16/51
, 3 . 19:56 20:20Correo Útiel. 9:50 20415Tranvía o 1455. 9:30Mixto oi 14:40. 1735Tranvía o 18:46 15/55Expreso Sevilla 2250 —6'40
Correo Central ue iSi 95Expreso o. 16:15 0:30
(1) Enlaza con ferrocarril a Cullera por Silia.. 0) A
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DeValencia a Albal, Almusafes, /
Sueca, Vergel, Guadasuar, Alberique,:
Gandía, Onteniente, Algemesí, Pica-
—— sent, Tabernes de Valldigna, Cullera,
Benavites, Villanueva de Castellón y . .
Alcira. Todos estos salen dela plaza
de San Agustín.
De Valencia a Sagunto, Puerto de
Sagunto, Albuixech y Burriana, par-
tiendo de las Torres de Serranos.
De Valencia a Liria, Manises y
Requena, de las Torres de Cuarte, y
para Castellar y Tremolar, de la plaza
del Mercado de Ruzafa,
 
— cc
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Automóviles de Servicio Público
Franja verde, con derecho a dos. asientos:
Bajada de bandera, con un: :
- pecorrido de 500 metros , . ptas: 0:40
Cada 250 metros sucesivos
o fracción de ellos. . . . y 0:10Por hora de parada, paga- dldera en fracciones de 0'10..— 2 2'00
Franja amarilía, con derecho a cuatro asientos:
Bajada de bandera, con unrecorrido de 500 metros. .. xy. 0:60Cada 166,66 metros sucesi-. avoso taccion declloste Lip
i
010
Por hora de parada, paga:dera en fracciones de 0/10. — 2 3'00
Franja azuí, con derecho a cinco asientos:
Bajada de bandera, con un Eq a
recorrido de 500 metros. . . " 0:80Cada 125 metros sucesivos
o fracción de ellos... .. —. 0:10.Por hora de parada, paga- Gai
dera en fraccionesde GO a AQQL:
Suplemento a Ías tres Tarifas -
Por maleta ies rebiues , 050Por baúl o búlto grande. ..— 2. 1:00
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Tarifa de Telégrafos vigente
Clases de Telegramas
 
Palabras Sencilla-l Urgente l Madrugada
























































a D s      
Existen también los tele-gramas eDiferidoso cuya tasaes igual que los de madrugada,sólo que se cuentala palabraeDiferidoo.
GIROS POR TELÉGRAFO
Se admiten esta clase de im-posiciones en telégrafos, abo-nando el expedidor el unó porciento, més 0:10 por orden depago. Porte mínimo 1'10, 
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Elegansiai gran economía
es el lema: d' un comersiant,
cosa extrafia huí en día
qu: estem tots metalisats.
Pero el secret del bon comers
es vendre molt i poc guanar,
Calzados Mira aixina es
i no para de treballar.
Si vosté en casa Mira
les sabates ha comprat,
les falles molt bé voría
ben tranquil i descansat.
Tenen sabates pa rato,
pues fabrica este sefior
en chénero del millor.
— À es qui hu dona mes barato.
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  I DE FABRICACION: PROPIA




NOTA. —Próximamente aperturade la nueva SUCURSAI, en losespaciosos locales adquiridos por
esta CASA en la calle de Pí yMargall, núm. 15.   
Imp. Camarasa.-Maldonado. 33
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